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表2 The percentage of histological agreement 
Frozen section 
Tashiro 90.5°ゐ (Metachrome) 
Groves 76.2% 且フ
Smear method 









































以上， 頭蓋底部 chondroma と osteogenicsar-
coma症例を報告し，悶部I？：石灰化像を来たす疾患と
して，鑑別診断上重要であることを述べた．
Chondromas of theSkull and Intracerebral 




































































GRANULOCTIC SARCOMA PRECEDING LEUKEMIA 
















Mason et al 1 1973 [ 20 
Sears et al ' 1976 I 21 
Seo et al 1977 : 65 
Table 1 
Authors Year I 
Lusher et al ' 1964 ' 
Comings et al I 1965 
Lazio et al i 1967 
Hurwitz et al '. 1970 













































































その臨床上の特長をまとめてみると， ① multiple 
operationした者に多い． ②長期間生存に多いー③
転移部としては骨が最も多く，次にリンパ節に多く，

































































表2 NSD=Dn X N-0-24 X T-0・11 
NSD : Nominal Standard Dose (Rets) 
Dn : Total Dose in Rads 
N : Number of Fractions 






Rapid course radiation therapy前の神経学的所
見と治療後の神経学的所見をくらべると， 4例とも改
善の認められる傾向にあった．また Orderらの機能





































paraffin包埋後薄切し， ついで H202加 methanol
および正常ヤギ血清による前処理の後ウサギ抗ヒト
Ap血清および horseraddishperoxidase結合ヤギ
抗ウサギ lgG血清と incubateし， H202加diamino-
benzidine溶液にて発色させた．最後にhematoxylin
ILて重染色した．






































超音波破壊細胞を用いる方法で， Ultra sonic cell 
disrupterを用いて， 麗湯細胞 2×101伺／lOmlの




結果図ー1は T1を用いた activeprotection test 
の結果である．麗療の増殖率を経時的にみていくと，
接種後12日目位までは 1）及び2）の感作群共，コン
V(cri) T1 tumor 
active protection test 
-i 
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図2 Active protectiou test (T1麗場）
0一一0＝生細胞感作群





















x in vivo (tumor neutralization test）.’L 
t>-t:;. control spleen+ tumor 
A----A sensitized spleen+ tumor 
X-X tumor alone 
logV(m1尚 J
spleen cell: tumor cell =100: 1 / , 


















していると思われるか，同時に，これ等の因子が，腫 射（300～700rad）を行なった． （図 1)効果判定に
蕩の増殖に伴い変化している可能性もあり，腫療の免 は CTscan上 planimeterで腫場面積を測定し，治








































1. Sinclair WK & Mortonそ R Variations in 
X ray response during the division cycle of 
VCR: 0.025rr恵／kg/dayIV 
ACNU: 0.8略／kg/dayIV 
Vit. A : 50,000. I.U./day IM lOhrs. before irradiation 













































Effect of synchronized radio-chemotherapy 
???????? ！｜……I Survival Tumor reduction I status after 
(%) I (Karnofsky) I surgery 




l. YM 39M 
















3. SK 70M 
4. HO 28M 







> 9M i 
25M (5M)I moderate 
5M i severe 
> 6M I moderate 


























































partially synchronized chinese hamster cells 
in culture. Nature (Lond.) 199 : 1158, 1963. 
2. Terashima, T. & Tomach, L. J. : Variation 
in several response of Hela cells to X-irra-
diation during th巴 divisioncycle. Biophys J 
3 : 1, 1963. 
3. Brandes D. Rundell I 0 & Ueda H : Radian 
Response of L 1210 Leukemia Cells Pretrea-
ted with Vitamin A Alcohol. J Natl Cancer 
Inst 52 : 945 945-949, 1974. 
4. Karnofsky DA, Burchenal JH, et al Trie-
thylene melamine in the treatment of neo-










jwith spinal m巴ta.[ 
iGlioblastoma I 
with spinal meta. I 
lei油凶oma i 38.5 
Astrocytoma G. 2 I 0 
Ependymoma (rec.) 79.4 







WtLLlAM R. SHAPIRO 





Table 1 Chemotherapy of Metastatic Brain Tumor in Rats 
Drugs j j ' I Survivors Dose MST % Control I Significance fiO+days 
ACNU 30xl 253 P>0.01 1/10 
CCNU 40xl 21.5 269 P<O訓 1/10 
Me-CCNU 40×1 23.5 313 P>0.01 3/10 
CTX 60×1 24.5 306 P<0.01 1/10 
MTX 100×1 14.0 175 P>0.02 1/10 
Table 2 Chemotherapy of I. C. Tumor in Rats 
Drugs D附 IMST I % Control I Significance I ~0＇.；~：~ss 
ACNU 324 P<0.02 2/4 
CCNU 40×1 35.0 280 P<0.02 1/5 
CTX 60×1 26.0 208 P<0.05 0/5 











































The effect of various chemotherapeutic agents on the growth of s.c. implanted Walker 
256 in Wistar rats. The nitrosoureas and cyclophosphamide suppressed tumor growth 
best (for 2-3 weeks) although regrowth eventually cccurred in al animals. MTX was 









Charles R. West 
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図1 dexamethasoneの脳浮腫に対する効果
図2 dexamethasoneの脳腫場内および
近接脳内分布
高濃度とりこみ部伎と脳浮腫改善部位の一致は，
pexamethasoneが脳浮腫と対し，とくに腫場近接部
で効果を発慢することを示唆する．
特別講演
中枢神経の細胞発生と脳腫蕩
京都府立医大第2病理
藤田哲也
